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(Rad primljen za štampu na I sjednici Odjela za filologiju 11. I 1963)
Pošto sam obradio govor u ta dva ikavska sela u istočnoj Slavoniji, 
odlučio sam taj svoj rad dopuniti i obradom antroponimije i toponimije 
tih sela. Sve antroponime i toponime sam bilježio na temelju kazivanja 
starijih stanovnika u tim selima. Neki mikrotoponimi su u katastarskom 
uredu i u gruntovnici zabilježeni pod drugim imenima, ali ja sam u 
svojoj radnji zabilježio domaće nazive jer su oni najkarakterističniji za 
govor tih naselja. Građu za radnju sam skupljao u god. 1961. i 1962.
A N T R O P O N I M I J A
Imena
U Antinu i Torđinacima još i danas postoji dosta malen izbor imena, 
jer stanovnici tih sela još i sada svojoj djeci najčešće nadijevaju samo 
neka svetačka imena, dok narodna imena prodiru u ta sela dosta pola-
gano. Od imena se vrlo mnogo upotrebljvaaju hipokoristična imena, a 
imena u svom pravom obliku upotrebljavaju se onda kada se završuju 
na —o ili —a kao i hipokoristična imena; narodna imena koja prodiru u 
ta sela u najnovije vrijeme upotrebljavaju se najčešće u svom pravom 
obliku.
Od muških imena se u tim selima najviše upotrebljavaju ova imena: 
Luka, Bartol, Franja, Blaž, Dragutin, Marin (A), Andrija, Marko, Franjo, 
Predrag, Berislav, Kriinoslav (T).
Hipokoristična imena m. r. najčešće se tvore nastavcima -a, -o , a 
rjeđe nastavkom -ko: Pava, Pera, Mata, Josa, Iva, Đura, Tuna, Steva, 
(A); Pavo, Pero, ivo, Đuro, Stevo, Drago (T ); Vinko (A), Željko, Vlatko 
(T). Ovdje je interesantna tvorba hipokoristika m. r. na —a, koja pojava 
je dosta raširena u području šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. U juž-
noj Baranji sam takvu pojavu zabilježio u hrvatskim selima u Podunav-
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Iju, a u cijelom području Slavonske Podravine od Vlaške do Erduta tvore 
se muški hipokristici na -a  samo u Aljmašu. Muška hipokorist. imena 
u tim selima zamjenjuju prava imena.
Od ženskih imena se u svom pravom obliku upotrebljavaju ova imena: 
Marija, Marta, Klara (A), Marija, Marta, Ana, Katarina, Válerija (T).
Ženska hipokoristična imena se tvore najčešće nastavcima -a i -ica, 
a rjeđe nastavkom -ka: Mára, Stána, Jánja, Káta, Mánda, Lúea, Jéla (A), 
Káta, Rúza, Jánja, Mánda, Ljúba, Sófa, Náda, Vera, (T ); Bárica, Sl'ávica, 
Kática, Ánkica (A), Marica, Ružica, Ljubica (T); Órka (Orelija), Jelka 
(A), Jelka, Vinka, Biserka, Nevenka, Dubravka (T). Ženska hipokorist. 
imena na —a zamjenjuju u tim selima prava imena, dok imena na -ica 
najčešće imaju deminutivno značenje.
Prezimena
U oba sela žive hrvatski starosjedioci, ali u novije vrijeme (poslije 
drugog svjetskog rata) doselilo je u ta sela dosta doseljenika iz raznih 
hrvatskih krajeva. Ja ću ovdje zabilježiti prezimena starosjedilaca i sta-
rijih doseljenika koji su doselili prije 1920. god. Uz pojedina prezimena 
u zagradi sam označio mjesto ili kraj odakle je porodica doselila, prema 
kazivanju najstarijih stanovnika u selima. Ako je u selima već zaborav-
ljeno da je neka porodica doselila u ta mjesta, tj. ako su neke porodice 
doselile vrlo davno, onda uz njihova prezimena nisam stavljao mjesto 
odakle su doselile. Budući da je u Slavoniji za vrijeme turske vladavine 
bilo vrlo mnogo migracija, to u svakom selu ima doseljenika iz drugih sela 
ali se u narodu već zaboravilo za neke doseljenike koji su doselili vrlo 
davno. Prezimena najnovijih doseljenika, koji su doselili iz vanslavon- 
skih krajeva, nisam zabilježio jer njihova prezimena nemaju važnosti 
za slavonsku antroponimiju i slavonski govor. U zagradi je označena i na-
rodnost onih stanovnika koji nisu hrvatske narodnosti: N (Nijemac), 
M (Mađar), R (Rus).
A n t i n:
Anđričević, Antínac, Bálic, Božić, Cáíp, Dijanić (od Bosuta), Dvóra- 
ček (N, Tordinci), FlinČec (H. zagorje), Háuk (N, Gaboš), Ižaković, 
Kovácevic, Lončar (Palača), Matánovic, Miháljevic, Mijakić, Miklćše- 
vić, Patačić, Patapčuk (R), Rápic, (pustara Darvaš), Sitar, Sárcevic (Nu- 
štar), Vengrig, službeno Vengring (M, Dalj), Vidaković.
T o r d i n c i :
Ađić, Begovac, Božić, Crnaić, Đurđević, Fabijánovic, Fćrić, Heđi (M), 
Heteši (M), Igumánovic, IStvánovic Ívín, Jožić, Keđveš (M), Kovać (M), 
Kvaka (M), Lovákovic, Lovrić, Lukadinović, Lukásovic, Maletić, Mihá-
ljevic, Ogrumović, Peičić, Podrúgovic, Požar, Sábo (M), Šimonji (M), 
Tordinac, Vidaković, Vidinović.
Prezimena u Antinu i Tordincima najviše zavšuju na -ović i -ić, a 
rjeđe na —ac, -ar i —in: Anđričević, Ižaković, Kovačević, Matanović, Mi- 
haljević, Miklošević, Šarčević, Vidaković, Đurđević, Fabijanović, Iguma-
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hović, Ištvanović, Lovaković, Lukadinović, Lukasović, Mihaljević, Og- 
rumović, Podrugović, Vidinović; Balić, Božić, Čaić, Dijanić, Mijakić, 
Patačić, Rapić, Ađić, Božić Crnaić, Ferić, Jožić Lovrić, Maletić, Peićić; 
Antinac, Begovac Tordinac; Lončar, Sitar, Požar; Ivin.
Ovdje nisam naveo prezimena doseljenika izvan Slavonije, zatim pre-
zimena Mađara, Nijemaca i Rusa.
Po postanku su prezimena u tim selima najčešće patronimici: Anđri- 
čević: Anđrič, Balić: Balo (Baltazar), Božić: Božo, Ižaković: Izak, Mata- 
nović: Matan, Mihaljević: Mihalj (mađ. Mihaly =  Mihajlo), Mijakić: 
Mijak, Miklošević: Mikloš (mađ. Miklos =  Nikola), Patačić: Patač, Vi- 
daković: Vidak, Božić: Božo, Đurđević: Điirađ, Fabijanović: Fabijan, 
Ferić: Fero (mađ. Ferencz “  Franjo), Ištvanović: Ištvan (mađ. Istvan 
=  Stjepan), Ivin: Ivo, Jožić: Jožo, Lovaković: Lovak, Lovr ć: Lovro, Lu- 
kadinović: Lukadin, Lukasović: Liikas, Maletić: Maleta, Mihaljević: Mi-
halj (madž. Mihaly =  Mihajlo), Peičić: Peica, Vidinović: Vidin.
Mnogo rjeđe su prezimena po postanku matronimici: Dijanić: Dijana.
Ovdje sam imena od kojih je izvedeno prezime označavao akcentom 
kakav je mogao biti u tim selima u starije vrijeme kada su nastala prezi-
mena. U današnje vrijeme se neka od tih prezimena govore s novijim 
akcentom. Porodice s prezimenima od mađarskih imena vjerojatno su 
porijeklom Mađari koji su se kasnije pohrvatili.
Neka prezimena su postala po očevu zanimanju ili zvanju: Čaić: čajo 
(hip. od eauš), Kovačević: kovač, Lončar: lončar, Sitar: sitar, Ađić; 
ađija (hadžija), Begovac: beg, Igumanović: Iguman.
Neka prezimena su nastala po mjestu odakle potječe otac porodice: 
Antinac: Antin, Tordinac: Tordinci.
Nekoliko prezimena je nastalo prema očevim tjelesnim osobinama: 
Šarčević: šaren, Crnaić: crn, Podrugović: podrug (velik).
Nadimci
Kao u svim naseljima istočne Slavonije, tako i u Antinu i Tordineima 
postoje nadimci. Ti nadimci su najčešće nastali iz razloga da bi se lakše 
mogle označiti porodice s istim prezimenima, a podrugljivi nadimci 
su nastali iz želje za ruganjem i zadirkivanjem. Danas imaju nadimke 
i porodice koje su same s nekim prezimenom, ali u prošlosti je vjero-
jatno bilo više porodica s takvim prezimenom. Nadimke najčešće imaju 
starinske porodice, dok se doseljene porodice obično nazivaju prema 
porodičnom prezimenu.
A n t i n :
Anđričević: Klebini, Antinac: Lukini, Balić: Purini, Božić: Božićevi, 
Čaić: Tandrkovi, Ižaković: Aguštinovi, Kovačević: Jankovi, Jerkovi, 
Stipančevi, Matanović: Biljetini, Mihaljević: Klebini, Mijakić: Zečevi, 
Mikloševi, Patačić: Patačićevi, Rapić: Rapićevi, Sitar; Sitarovi, Viđa- 
ković: Kaljugini, Benakovi.
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T o r d i n c i:
Ađić: Ađina Peje, Begovac: Čmerovi, Božić: Bošćevi, Š'imarovi, Ćrna- 
ić: Bibokovi, Đurđević: Matanovi, Fabijanović: Mijaljkovi, Kulenovi, 
Ferić: Rudanovi, Ištvanović: Điirkovi, Ivin* Latovljevi, Jožić: MiŠko- 
matini, Triilićevi, Lovrić: Košutovk Šarikini, Mantovi; Lukadinović: 
Did’ Hini, Magini, Mihaljević: Bajbirovi, Peicić: Pećinivini, Panini, Ma- 
rinovi, Podrugović: Mikloševi, Šipragovi, Mantovi, Požar: Požarovi, Tor- 
dinac: Mialjevi, Vidaković: Srvenjakovi, Jekini, Vidinović: Jose Barini.
Najveći broj nadimaka je nastao prema očevu imenu: Lukini: Luka, 
Aguštinovi: Aguštin, Jankovi: Janko, Jerkovi: Jerka, Stipančevi: Stipa- 
nac, Benakovi: Benak; Ađina Peje: Ađin Pejo, Omerovi: Omer, Mata- 
novi: Matan, Mijaljkovi: Mijaljko (mađ. Mihaly =: Mihajlo), Đurkovi: 
Đurko, Miškomatini: Miškov Mato, Mantovi: Manto (Manojlo), Did’ 
Ilini: dida Ilija, Pećinivini: Pećin Ivo, Panini: Pano, Marinovi: Marin, 
Mikloševi: Mikloš (mađ. Miklos =  Nikola), Mialjevi: Mialj (mađ. Mihaly 
=  Mihajlo).
Neki nadimci su nastali po majčinu imenu:
T o r d i n c i :
Magini; Maga (Magdalena), Jekini: Jeka (Jelena), Jose Barini: Jose 
Bara, Šarikini: Šarika.
Imena od kojih su izvedeni nadimci označio sam starim akcentom. Ne-
ka od tih se imena danas govore novijim akcentom.
Neki nadimci su nastali po porodičnom prezimenu. Takvi nadimci 
se ponekad upotrebljavaju u skraćenom obliku:
A n t i n:
Božićevi: Božić. Mikloševi: Miklošević, Patačićevi: Patačić, Rapićevi: 
Rapić: Sitarovi: Sitar.
T o r d i n c i :
Bošćevi: Božić, Požarovi: Požar.
Neki nadimci su nastali prema nekoj fizičkoj ili duševnoj osobini oca 
porodice. Takvi nadimci su najčešće podrugljiva karaktera:
Antin:
Klebini: klebo (budala, luđak), Purini: pura (brbljav kao pura), Tan- 
drkovi: tanđrk (bučno grđenje, lupa, štropot), Biljetni: biljeta (hyp. od 
bilja =  bijeli vol), Zečevi: zec (plašljiv kao zec), Kaljugini: kaljuga (mje-
sto gdje se svinje kaljužaju).
Tordinci:
Bibokovi: bibok (bibok — barska ptica; neki predak često tražio jaja 
te ptice), Kulenovi: kulen, Rudanovi: rud (crvenkast), Triilićevi: trul, 
Šipragovi: šiprag (neki predak je često spominjao tu riječ).
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Nekoliko nadimaka je nastalo prema zanimanju oca porodice: 
Tordinci:
Šumarovi: šumar, Latovljevi: latov (čuvar kod mitnice ili skele), Baj- 
birovi: bajbir (možda: barbir).
Nejasnog su postanja ovi nadimci: Košiitovi, Srvenjakovi.
T O P O N I M I  J A  
N a s e l j a
Antin. U tom selu su do konca 17. vijeka stanovali izmiješani Hrvati 
i Mađari. Oko 1699. iselili su iz toga sela Mađari, te su u njemu ostali 
samo Hrvati1. Danas u tom selu stanuju sami Hrvati s par mađarskih po-
rodica, koje su doselile iz okolnih mjesta. Naziv sela je vjerojatno ma-
đarskog porijekla: u istočnoj Slavoniji su svi toponimi i mikrotoponimi 
na —in izvedeni od mađarske osnove (Farkašin, Nemetin, Kanjedin). Ime 
sela je moglo nastati od mađarskog ličnog imena Antal (Antun). Ime 
selu su mogli dati mađarski starosjedioci ili neki posjednici kojima je 
pripadalo selo ili okolno zemljište. Dijelovi sela jesu: I. Crna bara. 2. 
Bila bara. 3. Malica (u tom predjelu je bilo malo kuća). 4. Majur (taj pred-
jel se nalazi blizu nekog majura). 5. Argar. U tom predjelu stanuju ži-
telji koji su dobili agrarnu zemlju. Do oblika argar je došlo metatezom 
od agrar.
Tordinci. U tom selu su iz početka također stanovali Hrvati i Mađari, 
koji su kasnije uglavnom iselili iz mjesta. Za vrijeme turskog vladanja 
u Torđincima već nije bilo Mađara.2 Danas u selu stanuju Hrvati, ali 
ima i desetak mađarskih porodica, koje stanovnici toga naselja smatraju 
starosjedilačkim. U tom selu još i danas ima preko trećine protestantskih 
(kalvinskih) kuća. Ti stanovnici su vjerojatno primili protestantizam 
još u 16. st. za vrijeme širenja protestantizma u našim krajevima. God. 
1551. održan je u Torđincima slavonski protestantski crkveni sabor.3 
Ime sela je vjerojatno mađarskog porijekla (Tord). Dijelovi toga sela 
jesu: I. Šiškovci. U tom predjelu je vjerojatno bilo mnogo šišaka (šiša- 
rica). 2. Puzđer. U tom predjelu su vjerojatno nekada tukli kudjelju, 
pa je bilo mnogo puzdera. 3. Srem. Taj predjel je možda dobio ime po 
nekim doseljenicima iz Srema. 4. Šomođ (prema šumi Šomođ, uz koju se 
nalazio). 5. Šokački sokak. U tom predjelu stanuju katolici, koje nazi-
vaju Šokcima.
Nazivi naselja i dijelova naselja su nastali:
I. Po stanovnicima koji su stanovali u tom mjestu ili predjelu, ili po 
nekim osbama koje su osnovale to mjesto: Antin, Aigar (po stanovni-
1 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 116.
2 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji, str. 116.
3 St. Stanojević: Narodna enciklopedija, str. 117 .
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cima toga predjela koji su dobili agrarnu zemlju) (A), Srem (po nekim 
doseljenicima iz Srema), Šokački sokak (po katolicima koji stanuju u 
tom predjelu) (T).
2. Prema obliku tla: Crna bara, Bila bara (A).
3. Prema veličini predjela: Malica (A).
4. Prema nekom naselju ili predjelu uz koji se nalazi taj predjel: Ma-
jur (A), Šomođ (T).
5. Po nečemu čega je mnogo bilo u tom predjelu: Šiškovci, Puzder (T).
P o l j a
Polja i dijelovi polja (mikrotoponimi) su dobili nazive:
1. Po biljkama koje su nekada u većoj mjeri rasle u tim poljima: Gra- 
banovac, Gložanac (šuma) (A), Topolje, Konopljišće, Retko rašće (T).
2. Po životinjama kojih je nekada bilo u tim predjelima: Sajka (saja 
— vrsta crvene lisice), Zmijska mlaka (T),
3. Po vlasniku kome je nekada pripadao predjel ili pojedine parcele 
u njemu: Anđrašica (mađ. Anđras =  Andrija), Baćino (tj. polje), Klaina 
bara, Baćinska bara, Ermanske njive, Gašparovica (A), Petrovaćka mla-
ka, Vargina mlaka (T).
4. Po vrstama kultura kojima su predjeli bili namijenjeni ili po na-
činu eksploatiranja: Šumska zemlja, Sadovi, Branjevina (zabran) (A), 
Vinogradska mlaka, Krčevine, Mladovo (T).
5. Po osobinama tla: Veliki dol, Klaina bara, Baćinska bara, Pustaci, 
Domba (mađ. domb =  brežuljak, uzvisina), Mlaćica, Krstopuće (A).
6. Po građevinama i naseljima koja su bila na tom zemljištu: Gacka 
(gat =  brana, ustava, bent), Selišće. Katonišće (mađ. katona =  vojnik).
7. Po radnjama koje su se vršile u predjelu: Moćilo (T).
8. Po položaju gdje se predio nalazi: Pod ritom (T).
Nejasnog su postanja ovi mikrotoponimi: Valkajić, Ašađ (šuma), (A), 
Šiknjasta, Grveljaća (T).
V o d e
Potoci i kanali su dobili nazive:
1. Po životinjama kojih je nekada bilo u tim vodama ili oko njih: 
Vuka (A, T), Rodovac (kanal) (T).
2. Neki nazivi kanala su opće imenice u svom pravom značenju: Ka-
nal (A).
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S I S T E M A T I K A  T O P O N I M A  A N T I N A  I T O R D I N A C A
Gotovo svi toponimi tih sela su hrvatskog porijekla, samo nekoliko 
toponima je mađarskog porijekla. Neki toponimi imaju mađarsku osno-
vu, a hrvatski sufiks.
Toponimi hrvatskog porijekla
Po sufiksima možemo toponime svrstati ovako:
1. Toponimi sa sufiksom —ac označuju mjesto gdje se nalazi ono što 
osnovna riječ znači: Grabanovac, Gložanac (A), Tordinci, Šiškovci, Ro- 
dovac (T).
2. Toponimi sa sufiksom—ica označuju pripadanje osobi koju ozna-
čuje osnovna riječ: Andrašica, Gašparovica (A).Neki toponimi na-ica 
imaju deminutivno značenje: Mlaćica (T). Neki toponimi na -ica ozna-
čuju da predjeli posjeduju ono što označuje osnovna riječ: Malica (A).
3. Toponimi sa sufiksom —išče (ište) označuju mjesto gdje se nalazi 
ono što znači osnovna riječ: Konopljišće, Selišće, Katonišće (T).
4. Toponimi sa sufiksom —je označuju mjesto gdje se nalazi ono što 
označuje osnovna riječ: Topolje, Retko rašće (T).
5. Toponimi sa sufiksom — ak (pl. aci) izvedeni od pridjeva označuju 
da predjeli posjeduju svojstvo koje označuje osnovna riječ: Pustaci (A).
6. Toponimi sa sufiksom —ina označuju da se na tom mjestu vršila 
radnja koju označuje osnovna riječ: Branjevina (A), Krčevine (T).
7. Toponimi sa sufiksom —ka označuju da se na tom mjestu nalazilo 
ono što osnovna riječ znači: Gacka, Sajka (T).
8. Toponimi sa sufiksom -o  označuju da se na mjestu vršila radnja 
koju označuje osnovna riječ: Močilo (T).
9. Toponimi sa sufiksom —ovo označuju da se na mjestu nalazilo ono 
što označuje osnovna riječ: Mladovo (T).
U Antinu i Tordincima ima dosta sastavljenih toponima. Kod takvih 
toponima je jedan dio obično posvojni ili opisni pridjev, a drugi dio 
opća imenica.
a) Toponimi kojima je jedan dio posvojni pridjev na -in: Klaina bara, 
Bačino (tj. polje) (A), Vargina mlaka (T).
b) Toponimi kojima je jedan dio posvojni pridjev na — ski: Baćinska 
bara, Ermanske njive, Šumska zemlja (A), Šokački sokak, Petrovačka 
mlaka, Vinogradska mlaka, Zmijska mlaka (T).
c) Toponimi kojima je jedan dio opisni pridjev: Crna bara, Bila bara, 
Veliki dol (A), Retko rašče (T).
U tim selima sam zabilježio samo jedan toponim kojemu je prvi dio 
prijedlog, a drugi dio opča imenica: Pod ritom (T).
Neki toponimi su opće imenice u svom pravom obliku te u pravom 
ili prenesenom značenju: Majur, Argar, Krstopuće, Kanal (A), Puzder 
(T).
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Neki toponimi su geografska imena nekih drugih krajeva ili pokra-
jina: Srem, Šomođ (T).
Toponimi mađarskog porijekla
Antin (Antal =  Antun), Tordinci (nejasno porijeklo), Domba (domb 
=  brežuljak, uzvisina), Ašađ (?), Katonišće (katona =  vojnik).
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Ivo 459
Ižaković 460, 461
Jankovi 461, 462 
Janja 460 
j ekini 462 
Jela 460 
Jelka 460 
Jerkovi 461, 462 
Josa 459 
Jose Barini 462 
Jožić 460, 461, 462







Košutovi 462, 463 






Latovljevi 462, 463 
Lončar 460, 461 
Lovaković 460, 461 
Lovrić 460, 461, 462 
Luča 460 
Luka 459
Lukadinović 460, 461, 462 

















Matjanović 460, 461, 462
Mialjevi 462












Patačić 460, 461 





Peičić 460, 461, 462 
Peria 459 
Pero 459
Podrugović 460, 461, 462 




Rapić 460, 461 





Sitar 460, 461 
Sitarovi 461, 462 
Slavica 460 
Sofa 460










Tandrkovi 461, 462 






Vidaković 460, 461, 462 




Zečevi 461, 462 
Željko 459
467






Baćinska bara 464 
Bila bara 463, 464 
Branjevina 464



















Petrovaćka mlaka 464 
Pod ritom 464 
Pustaci 464 
Puzder 463, 464







Šiškovci 463, 464 
Sokački sokak 463, 464 





Vargina mlaka 464 
Veliki dol 464 
Vinogradska mlaka 464 
Vuka 464
Zmijska mlaka 464
468
469
